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! @A=*A)B! @'=))*B! @'=))*B! ! ! ! !
:!#;!6210/%1<!8/!4#55#/!3!<C! ! 3)=,)*???! 3)=,)K???! ! ! ! !
! ! @A=K-+B! @A=K-'B! ! ! ! !
D%91%%<!3!EF<=$8;;=! ! ! ! 3A=A>A! 3A='')! A=(K(?! A=(-A?!
! ! ! ! @A='(-B! @A='(+B! @A='(,B! @A='(,B!
D%91%%<!3!EH19! ! ! ! A=A'+! A=A++! 3A=*>)??! 3A=*-'??!
! ! ! ! @A=(''B! @A=(AKB! @A='KAB! @A='KAB!
I%4J/#&#9842&!$8<02/4%! 3(=>(K??! 3(=>(*??! 3(=>KK??! 3*=-()???! 3*=K-(???! 3(=)*K???! 3(=)*K???!
! @A=>)-B! @'=AA+B! @'=AA>B! @A=>A'B! @A=>(AB! @A=+K)B! @A=+K-B!
L%#9126J842&!$8<02/4%! 3'=''(???! 3'=A>K???! 3A=>>'???! 3'=*>-???! 3'=)>)???! 3'=*'K???! 3'=,')???!
! @A=',AB! @A=',+B! @A='KAB! @A=',+B! @A='-(B! @A='((B! @A='*KB!
7#1$%1! 3'=AK+G! 3A=**+! 3A=*+(! 3A=*))! 3A=*KA! A=KA>???! A=-->??!
! @A=,*+B! @A=,+-B! @A=,,*B! @A=K((B! @A=K)-B! @A=(),B! @A=()>B!
D8;;%1%/0!#192/8<208#/2&!0Y6%! 3A=>'-??! 3A=>()??! 3A=*K*! 3'='-(???! 3A=-**?! 3A=AKK! 3A=*'KG!
! @A=)A)B! @A=)A,B! @A=*)AB! @A=(*-B! @A=)A+B! @A='+>B! @A=()-B!
L%#9126J842&!$8<02/4%!M!$8;;%1%/0!#19=!0Y6%! ! ! 3A=>+'?! ! 3'=AK,?! ! A=*),?!
! ! ! @A=*-KB! ! @A=+)'B! ! @A=(A+B!
NM6%18%/4%!3!EF<=$8;;! 3A=A*>! A='A)! A=')A! A=)'-! A=(>*! 3A=A,'! 3A=A++!
! @A=(>'B! @A=)A*B! @A=)'AB! @A=(+'B! @A=(*>B! @A='-)B! @A='-+B!
NM6%18%/4%!3!EH19! 3A=)A+G! 3A=*AA?! 3A=*A(?! 3A=*)(??! 3A=*(A??! 3A=',+! 3A=',K!
!! @A='-'B! @A=',(B! @A=',(B! @A='*,B! @A='**B! @A=''AB! @A=''AB!
OF<%1H208#/<! ',A*=AAA! ',A*=AAA! ',A*=AAA! ',A*=AAA! ',A*=AAA! (*('=AAA! (*('=AAA!
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?"$I.4F,&$3H$23443*$50&/*,&-$ 2MP2! N:N[]! N:M]S! N! M:T]S!
<"$I.4F,&$3H$23443*$50&/*,&-$-R$ 2MP2! N:N'! N:STS! N! [:S'P!
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